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J o r r a t x a 
Any XLV1 Número 2309 15 cénthns — Atrassats, 30 
EL. NOU GOVERINJADOR 
—Escolti, senyor Barber, ja porta bitllet de ida y vuelta? 
Acaba de sortir el catáleg 
E S P O R T S - S A N R O M A 
Demaneu-lo avui mateix S'envia gratis 
A. SANROMA - Balmes, 62 - BARCELONA 
(Si desitja s'envi'í certificat, envi'í 30 céntims en segells) 
Diógenes amb un Uum cercava un 
home i no el trobá. L'hauria trobat amb 
la Lámpara 
VXJX^OAlSr Va W A T T 
La t robará a la 
Rambla de les Flors, 26 ( B o t i g a ) 
Gran Restaurant "VILA44 
Rasss tge Crecí it, S i 7 
, B A R C E L O N A = = = 
O A N V l I D ' A . M O 
Coberts-reclam a 2, 3475, 4450 i 5 pessetes 
Abonaments de 30 coberts a 40 pessetes 
» » 60 » a 75 » 
Espléndits salons per a banquets, casaments i 
bateigs 
Es el restaurant més concorregut de Barcelona 
| X O C O L A T E S DE CAN | 
¡ = CAPELLA = I 
H A I M T I G A C A S A F* LJ INI D A D A E IM 1 V O O § 
| ILISm DEIS MES lEKEDimS " ( O l l D f l S " Otl SE PODE» H D H I 
1 Colmado Cararach, Pla^a Urquinaona, 13.— i 
I Colmado La Pilaríca, de M. Mayólas; Corts, 704. | 
I —Colmado El Sol, de Domingo Refá; Valen- | 
1 cia, 341 i Bailen, 116; Sucursal, Girona 13 i i 
§ Ausies March, 31. — Colmado La Palma, de | 
g J . Rodrigo; PasseigdeS. Joan, 65; Sucursal, Cía- I 
i rís, 38.—Colmado de J . Porcada, Mallorca, 246 | 
a P r ó x l m s m e n t continuara la Mista 
F L A . DS LA. BOQXTH3RIA, 8 
ANTONILÓPEZ 
I M P R E S S O R 
Treballs comerciáis de totes 
classes : Revistes : Catálegs 
Edicions especiáis de luxe 
Talonaris : Factures, etc., etc. 
Olm, 8 : TeUfon 4115 
B A R C E L O N A 
RAINDOR B A R R E S T A U R A N T Carrer de Salmerón, 60 
F » R O F » I E X A R I 
Lloc de reunió deis Esportments de Gracia 
Tots els dimecres hi ha selectes vetllades 
familiars que amenitza la meritíssima or-
questrina Modern Liric Jazz-Band 
G R A N X A M P A N Y 
Caves a S Sadurní de Noya Freixenet 
Soler i Torra Germans 
BJLXTQX7B3R.S 
Rambla d'Estudis, n.0 13 i Bonsuccés, n.0 1 
Compra i venda de valors - Ordres de Borsa 
Canvi de monedes 
Girs sobre l'estranger - Comptes corrents 
Admetem dipósits de valors en custodia 
Facilítem OR per a pagaments a DUANES 
NOTA IMPORTAN!: Revlsem curosament les amortitzacions 
L'ESQUELLA d e l a TORRATXA 
REDACCIO I ADM1NISTRACIÓ 
Llibreria Espanyola, Rambla del Mig 20 
B A R C E L O N A 
PREUS DE SUBSCRIPCIO 
Fora de Barcelona: 
Espanya: trimestre 3 ptes. Estranger, 5 
• R Ü I N 
Interviú eutrapélica 
Quan el senyor governador ens invita a seure, i a formular les nostres preguntes, no ens po-
guerem estar d'interrogar-lo, immediatament, 
sobre el seu nom: 
—Pero vosté per qué essent governador de Barce-
lona es diu Barber? 
—-Li diré—ens respongué.—De governador cátala 
no en disposa ven perqué amb En Raventós es varen 
agotar les existéncies, pero jo, dient-me Barber, nom 
cátala, podia despistar a la gent que em pendria per 
cátala. No em negaran que aixó és una pro va més de 
l'amor que per Catalunya sent el govern Iliberal. 
—No li negarem, pero insistim en que el de Bar-
ber és un nom arriscat. Dirán que vé a afeitar-nos, 
dirán que ens pendra el pél, dirán, com els francesos, 
que ve «a fer-nos la barba», que ja sap vosté que vol 
dir donar la Uauna. 
E l governador arronsá les espatlles, deixant caure 
els braceos, desencoratját: 
—No'n tinc d'altre! En canvi, tinc una visió clara 
de Barcelona, ciutat culta, malgrat els atemptats, ciu-
tat treballadora, malgrat la vaga. Les nieves declara-
cions demostren que tinc una visió exacta. Ja he dit 
que la «Lliga» no era un perill, i és veritat. La «Lliga» 
no és un perill més que per Acció Catalana. I d'a-
questa no són veritat les veheméncies jovenils? A 
Barcelona hi han hagut cent atemptats. Per cada 
atemptat hi ha un «grupo de desconocidos». Dones, 
al menys, han intervingut quatrecents agressors. Ni 
un ha estat agafat, ni un ha patit. E n canvi, els 
d'Acció Catalana, sortiren un dia al carrer i vostés 
recordaran la contundent Hipó que reberen. Els «gru-
pos de desconocidos» no han tingut ni una Ueu lesió. 
En Nicolau d'Olwer, en canvi, va ésser ferit per la 
policía. No'm negaran que aixó és conseqüéncia de 
les veheméncies jovenívoles de que parlávem. E n 
quant al sindicat, tots volem que sigui perseguit. Uni-
cament discrepen d'aquesta opinió els sindicalistes. 
E l senyor governador se passa el mocador per la 
boca, com si afilés una navaja. Llavors, aprofitant 
la pausa, li preguntárem: 
— I porta solucions per ais nostres conflictes? 
—Naturalment! Ja sé que se'm critica l'haver-ho 
dit, pero és així, les tinc. Per la gracia de Déu? Per 
esséncia infusa? Per «quid derimun»? Sí, senyors, sí. 
Els governadors, com els artistes, també en tenirn de 
«quid derimun». Els hi vaig a demostrar. No s'estudia 
per a governador de Barcelona, veritat? Tampoc se'n 
tan d'oposicions. Ni concurs. Ni es naix amb vocació 
de governador de Barcelona. Ni s'ha escrit res, ni 
existeix una técnica, ni uns procediments per al meu 
carree. Ni se passa ningú, mesos ni anys, a Barcelona, 
estudiant els seus conflictes futurs. Dones si és així, 
el governador ha de governar a Barcelona, per inspi-
ració, com aquell que fa una oda. 
—Ja! Vosté és un llatí. 
—Completament llatí. Cree amb la improvització 
que va guanyar la guerra a la preparació técnica deis 
alemanys. Amb la improvització no's porta cap per-
judici, ni cap falsa teoría, ni cap enganyós antecedent. 
Jo sóc una mena de pÍ9arra en la qual jo mateix faré 
de íjuix. 
— L a qüestió és que no hagi d'esborrar molt. 
—No, entre la meva voluntat i Barcelona que se-
guirá essent tan culta, tan admirable... 
—Aixó no ho recullirem perqué semblaría una 
ensabonada i li tornarien a recordar la seva barbería 
honoraria. 
E l governador somrigué. Ens despedírem. De 
sobte, torna a rependre la conversa: 
—Miri'n, digui'n que jo he repetit una frase fa-
mosa. Aquella de que mai arriba l'home tan lluny que 
quan no sap on va. 
— L a direm, i Barcelona la saborejará. A les seves 
ordres. 
—A les de vosté. 
PARADOX 
Amorosa 
Deixa que'l fred geli a fora, 
si la porta havem bairat 
i de foc potent s'arbora 
el meu cor enamorat. 
Qu'encar que la roja flama 
no resplandís en la llar, 
amb l'amor que'l cor m'inflajna 
t 'hi podries abrusar!... 
F. CARRERAS PADRÓS 
380— L ' E S Q U E L L A DE L A T O R R A T X A 
La dida seca 
I que no tenia veueta la criatura! Movía un rebom-bori que rieu-vos-en del que fan els avions durant els vols nocturns. 
Alió era desesperant. La senyora Eulária, veina de 
replá d'En Jaumet, havia encarregat an aquest que's 
cuides del seu niarol mentre ella anava al mercat. Pero 
al nin se li havia escapat la corda deis plors i posa en 
commoció a tot el veinat, que sortia per finestresi 
balcons a esbrinar la causa d'aquells brams. 
Certament, si aquella criatura continuava Uenpant 
aquella ptuyots quan fos grandet, ja es podía desar 
rHipólit Lázaro, si no volia quedar en rídícul. 
L a vei'na del quart pis demanava, esparverada, a 
inquisicio; eis uaarucs del gos del primer aug-
mentaven l'aldarull; fins un guardia urbá i un de la 
bofia amb la pistola amarteflada i el sabré desenvainat, 
hi havien anat a fer indagacions. 
En Jaumet prou li dona el «biberón» que rEulária 
havia deixat preparat per si de cas calía, peró fou en-
debades. També el bressolá, se'l posa a la falda, li 
canta canponetes, li feu moxaines, li toca la barbeta 
tot dient-li parauletes. Fins abonyegá amb un raartell 
tota la batería de cuina. Tot inútil. E l marrec seguía 
plorant a tota pressió. 
Repetí una, dues, deu vegades, les proves. Cá! 
Aquell noi no s'adormía ni que el portessin al Senat. 
En Jaumet, desesperat, opta per deíxar-lo que 
s'esgargamellés de tant cridar. Prou callaría quan 
voldria! 
Com que era for9a aficionat a la lectura (no el nen 
eh?) agafá, per matar l'estona i a Tensems per a veure 
si no sentía tant els plors del marra, un llibre que 
trobá damunt la taula. Comenpá llegint un capítol en 
veu alta. 
De sobte, els plors del ninet es feren menys crida-
ners; encara no havia Uegit deu ratlles el marrequet 
no tan sois callava, sinó que ja dormía; un parell de 
págines mes i el mateix Jaumet pesava figues. A bon 
segur que sí hagués seguit la lectura, fins la gateta— 
la «mixa» del pis de sobre—que l'escoltava també, 
s'hauria adormít, car ja comen9ava a badallar. 
E n Jaumet, peró, despertá desseguida i meravellat 
del miracle pensá: 
—Ve't aquí una nova aplicació de la literatura. I 
jo que creía que els escrits d'aquest bon senyor no 
valien per res! 
I havent mirat el Uom i la fapana del llibre, Uegí, 
ademés del nom de i'autor, «Miembro de la Real 
Academia...» «Caballero de la Gran Cruz...», «Presi-
dente Honorario de la Magnífica Corporación de...», 
«Gran Maestro Honorífico de la Orden Z...» i no sé 
quants títols recalcitrants per l'estíl. 
—Maí m'hauria pensat que pogués haver-hi una 
dida seca amb tants honors i condecoracions! 
Aquesta deducció es feu el mártir de les Ueugere-
ses matrimoniáis. 
MIQUEL NAVARRA 
«Cosas veredes, ohi Cid, que farán fablar las piedras.» 
Nosaltres diem: 
«Cosas veredes, ohi Barber, que farán íablar las estrellas.» 
1 
VISITA PROTOCOLARIA 
- Senyor marqués, hl ha el senyor Barber. 
—Oigai li que demá nTafaltará. 
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L'INFANT T E R R I B L E 
—Noi, les teves entremaliadures em resulten massa cares^ 
Deixa totes aqüestes ximpleries i dedica't a estudiar. 
—I qué dirien lesjtneves novias al no veure'm tan maco? 
3a2— L'ESQUE;LLA DE LA TORRATXA 
Civilitzacló 
Un amic nostre, horae exquisit i ultra civilitzat, 
se'ns queixa de que a Barcelona encara se celebri la 
processó de Corpus al cor de la ciutat, interrompent 
la circulació—que és la vida—de la ciutat. Nosaltres, 
un xic distrets, perqué el problema no ens sembla tan 
greu—el resolem tancant-nos a casa,—li donem les ex-
cuses de sempre: així s'ha fet sempre, des de que's va 
inventar el Corpus... els sentiments religiosos... la 
tradició... 
Pero ell ens ha dit que no, que aixó eren «cuen-
tos». I ens ha donat la solució ideal per a aquest con-
flicte terrible. No hi han, a les afores, camps d'esports? 
Dones podria haver-hi una altra mena de camps: 
camps per a les processons, cíviques o religioses; 
camps per a les manifestacions; camps per a que vis-
quessin, tranquiles, les cupletistes; camps per a tot lo 
que entorpeixi la vida de la ciutat, per a tot lo que 
sigui silvestre: una setmana santa, un Corpus, una 
manifestació demanant augment de jornal i menys 
hores de feina... 
Enveges 
E l senyor Barber, governador nou, va fer unes 
declaracions extraordináries: «La «Lliga»? Res, ni 
preocupar-se. L'Acció Catalana? Res, fogositats jo-
venils. E l sindicalisme? Ah! Aquest, sí, era lo temible 
pero ell l'anorrearia». 
Abans d'agafar el tren, ja tenia otesos a tots. Quan 
arriba a Barcelona, tots els periódics coincidiren en 
participar-li que les seves declaracions havien estat 
molt comentades. Llavors el senyor Barber en feu de 
noves, que els corresponsals no han trames a Madrid. 
—Lo que m'atribueixen és fals, absolutament fals. 
Ha estat una pensada d'En Leopold Romeo, que vo-
lia ésser governador de Barcelona i no em perdona 
el meu nomenament. 
Estoicistne 
Amb aquests dies iniciáis del juny, els carrers s'han 
Vestit de cadenetes de papers policroms, s'han iHumi-
nat amb fanalets de verbena de «género chico», han 
aixecat un catafale, hi han posat uns musics - uns 
musics disposats a fer molt soroll—i s'han omplert de 
gent. / 
I aqufcéta gent, així que els musics han dit: «Si-
guem^hí», hi ha sigut, s'ha abra9at—sempre procu-
rant, a l'abraíar-se, formar una parella d'heme i dona 
—i s'ba posat a bailar. I ha ballat el ball de rams, i el 
de «la toia» i tots els altres, perqué no li venia d'un, 
perqué com més n'hi hagués millor. 
I ha convertit el carrer en festa major, en festa 
major de menor quantia. I no s'ha recordat que els 
carrers de Barcelona éstaveh bruts de sang i descom-
brarles. Per sobre la sang i les escombrarles hi ha po-
sat la seva alegría, el seu afany de viure. 
Diguin el que vulguin, un poblé que baila és un 
gran poblé. 
L'escarment 
Ho saben els regidors, ho fan correr els reporters 
municipals, ho están rient encara en la Comandancia 
de Municipals. Sembla una historieta de L'ESQUELLA. 
I és una anécdota certa. 
Un escolanet va robar cinc pessetes destinades a 
les animes i se les va gastar, pero li entra el penedi-
ment i avergonyit decidí no acostar-se a casa seva. La 
mare, veient que havia passat un dia i una nit sens?, 
veure al xicot, corregué, trasbal^ada, a donar part per 
a que cerquessin al noi, el qual fou trobat per un mu-
nicipal i conduít a la Comandancia, on fou cridada la 
mare. 
Al veure al perdut comen9á a renyar-lo, i el noi 
comen9á a plorar, i la mare a insistir en els renys 
per a que escarmentés. L a mare fixant-se amb els re-
trats de regidors que hi ha a la Comandancia, crida 
al noi: 
—Veiam si arribarás a veure't an aquí, exposat a 
la vergonya de tothom, com aquests lladres. 
En Luna, el «cabo» de municipals, veient que 
aquella dona es creia que aquells retrats eren una 
mena de gabínet antropométric, de lladres o males 
persones agafades, advertí molt cortésment an aque-
lla mare atribulada: 
—Senyora, vagi amb compte amb lo que diu, per-
qué aquests retrats són de senyors regidors. 
Des de Italia 
L E S P O S T E S D E S O L A ROMA 
H i han molts pobles i moltes regions, que no po-
guent-se ponderar la Seva urbanització, els seus mo-
numents o els seus jardins, s'alaben les postes de 
sol, com si el sol es pongués per a ells, o com si al 
pondre's s'hi mirés més per a Uuiment de la comarca. 
Tots havem sentit moltes vegades: 
—Vingui a casa, que és dalt d'un turó, i allí veurá 
lo que són les postes... 
I el propietari de la casa está tan vanitós del seu 
cel, com si l i fes pagar Uoguer. No poguent ensenyar 
res més que el galliner i quatre figueres, vos treu al 
baleó i vos encara amb quatre núvols.vermells que's 
van enfosquint de mica en mica. 
Nosaltres havem de confessar que més que el sol, 
que és massa roent i que no es pot mirar fit a fit, ens 
interessa lo que iHumina, si lo iHuminat val la pena. 
Si el sol es pon davant d'un poblé sense monuments 
ni siluetes, sense campanars o sense ruñes, perd el 
temps miserablement; si lienta les flamarades en una 
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plana Ilisa i monótona, tant se valdría qtle s'apagués, 
i si llenga raigs a una muntanya sense carácter, ja hi 
pot tirar blaus i vermells, groes i morats, i tota la pa-
leta, que en lloc d'un bell espectacle resultará una 
desharmonia. Aixó no vol dir que quan se'n va ens 
hi tinguem de girar d'esquena. Aixo vol dir que els 
astres immensos els deixem un xic per ais astrónems 
que'ls hi preñen la mida i el número, i que com que 
tenim més modestia, fet i fet lo que'ns interessa no 
és lo immens que no podem capir, sino lo que han 
deixat els homes en les seves Uuites en la térra. 
Per aixó an els capvespres, a Roma, és on el sol 
pot Uuir-se més, perqué no es mira ni una pedra que 
no sia digna de despedir-se'n. Si és la plana, de Uuny 
en lluny pot anar daurant, com ha let vint segles, els 
ares immehsos deis aqüeduetes, que s'aleen corcats i 
gegantins amb els grans bous immóbils a sota, eom 
si també íossin allí des del temps deis emperadors. 
Sí és a la «Villa Adriana» pot mirar-se i comptar les 
pedrés que van eaient d'una a una talment roentes 
de claror i píntades deis tons més encesos, i si deí-
xant estar la planura mira abans d'apagar-se an el 
mar la ciutat eterna i ímmortal, el sol passa a ésser 
una llanterna que i l iumina els edificis diguem-ne 
úníes. 
Perqué el sol, per sol que sia, si no tingués la va-
nitat i Torgull de la seva llura, es podría donar per 
satisíet de servir de far planetari a les ruñes del Co-
lesseo, del Faro del Capitolio i de la munió de campa-
nars, de columnes i temples eaiguts que dormen en 
la gran ciutat. Pocs edificis hi han al món on pugui 
entretenir els seus raigs eom a la cúpula de Sant 
Pere; pocs munts de pedrés milenáries com els murs 
que pot anar daurant de les grans termes de Cara-
calla, n i pels jardins com el Bosquere, el Panfili i la 
Vil la Médicis. La seva immensa llanterna es pot es-
plaiar, i és cert que s'esplaia, peró com havem dit al 
comengament, no és el sol que's llueix mirant Roma, 




Es voluptuós el contemplar una alba 
de bon matí quan és la térra balba. 
Imposa veure l'astre resplendent 
gitant son foc sobre'ls prats, inclement. 
I una africana posta és encisera 
al engolí els serrats la llum darrera... 
Mes l'esperit de tal bellesa nua 
que amb harmonía enjoía el pía i la serra, 
on és sí al bell encís que en tot íulgura 
l i falta la alegría de la térra? 
Cocaína, noveHa de Pítigrilli. Traducció espanyola de J. M. M. 
Editorial Bauzá, 4 pessetes. 
Heu's aquí una obra interessantíssima i d'una brillant origlna-
lítat. El secret del seu interés consisteíx en la seva origínalítat. 
Esser original, avui que ningú ho és: heu's aquí l 'éxit. Deixar fer 
ais Guido da Verona, que és una mena de «Caballero Audaz» 
d'Itálía, 
Naturalment, és difícil jutjar una obra a través de la traducció 
d'un J. M. M. qualsevol. Peró provem-ho: sempre en treurem quel-
com. Pítigrilli és un deis artistes—artista més que escriptor—més 
actuáis que hem llegit. Actual, és a dir: esclau i amo albora de la 
seva época, de les passions i els pensaraents, i els sentiments de 
la seva época, de les seves inquietuds, deis seus afanys, deis seus 
anhels, de la seva psicología artificiosa, malaltissa, enverinada pels 
tóxics elegants í la literatura. Més que els Bourget, i els Prévost, 
será un document d'época Pítigrilli. 
La seva literatura, la d'aquesta noveMa Cocaína, i la d'uns con-
tes que coneixem, també publícats per la casa Bauzá, no és lite-
ratura vi l , d'oficí, no és aquella literatura de bombo sempre pie de 
les mateixes imatges, iguals a les imatges de tothom. Literatura 
viva, la de Pítigrilli, carnal, que's renova en cada concepte, que 
deixa el concepte generosament sense expreme'l com lan altres. 
Terres d'Africa, 1923. 
JORDI VALLS EN RUSIÑOL 1 EN MUSSOLINI| 
—A Barcelona et voldria veure! 
384—L'ESQITÉLTA DÉ LA TORRATXA 
Literatura que, un xic amargament, riu de tot, fins de la mateixa 
literatura. Sobre tot r iu d 'aqüestes coses que la gent, estúpida-
ment, considera molt honorables: la patria, la familia, la virtut... 
La nostra época, per exemple, ha creat un nou tipu de litera-
tura, que han conreuat, prenent-s'ho molt en serio, Lorrain, Fa-
rrére, Rachilde... la literatura perversa a base d'aberracions 
sexuals i toxicomanía. 
Dones bé, Pitigrilli també ha volgut contribuir an aquesta lite-
ratura. I ha escrit Cocaína que és una burla sagnant i la més trista 
dalla. 
La traducció és infame, incorrecta, plena de catalanades. La 
edició, impresentable. 
ALFA 
Hem rebut un lascicle, molt elegant, en que el pulcre escrip-
tor Marc Jesús Bertrán fa unes belles i atinades ^consideracions 
sobre l'art de la gran dansatriu Charito Delhor, 
El fascicle va i l lustrat amb unes belles fotografíes de la bella 
artista. 
ROMEA 
Demá, les portes del Teatre Catalá s'obriran de nou per a 
que el gran i molt nostre Borrás, avivi el caliu de la foguera que 
en temps de bona r^cordanga cremava en holocauste al nostre 
teatre i a la nostra térra. 
E l lornit Borrás tornará a l'escena catalana per palesar la seva 
catalanitat donant unes representacions extraordináries. Mentre 
parlará pels autois catalans, pels que l'han fet i els ha fet, podrem 
constatar go que deuda ésser i no és el teatre catalá. 
Les iuncions que demá comentaran, tindran l'eficácia d'una 
forta abracada de benvinguda i potser, potser no tindrem de 
donar comiat tan sovint al que tanta gloria ha donat a Catalunya 
i a fóra de Catalunya malgré iout, i a pesar de que sembla que 
ens deixi. L'artista si deixa la térra és per no deixar l'art. 
NOVEDADES 
Del teatre castellá, un deis actors de més valúa, peí seu talent, 
per la seva ponderació, és En Ricard Simó-Raso. 
En Simó-Raso és d'aquells actors que saben ler-se enyorar» 
que hom els espera i l'aplaudeix amb sinceritat. 
Presentá L a mala ley, d'En Linares Rivas, obra ja coneguda. 
L'interpretació fou exceHent, poguent precisar la diferencia 
en l'éxit obtingut quan s'estrená, a la Cort i aquí. 
El públic, numerós i escollit, picá més fort que la «claque». 
T I V O L I 
S'ha estrenat la traducció que En Marquina ha fet del drama 
castellá d'En Víctor Balaguer, espatllat al catalá per En Francesc 
Pujols. En Marquina, malgrat ésser un gran poeta, no s'hi ha pas 
trencat el cap El drama del bandoler Serrallonga segueix essent 
dolent, pesat i rampló. 
La interpretació, si exceptuem ais intérprets que van estrenar 
l'obra en catalá i ara la canten en castellá, fluixa. La presentació 
pobríssima, I la direcció artística... De quina direcció artística 
parlen? 
COMICO 
Un éxit, un encert més. Mujer y Reina, l'obra qüe de molt 
temps enrera no s'havia vivifícat, fou deliciosament saborejada 
peí numerós públic. 
Mujer y Reina amb Las Campanas de Carrión i E l Rey que Rabió 
poden figurar a qualsevol repertori modern, dones ja volddem 
que alguns Ixits d'última hora tinguessin només que una mica de 
semblanza amb aqüestes obres de veritable valor. 
Mujer y Reina fou espléndidament presentada, aplaudint llar-
gament la decoració del primer quadre del tercer acte. 
En l ' interpretació sobresortiren la senyora" Velasco i els se-
nyors Beut, Segura i l'encarregat del paper de Gaseó, quin nom 
sentim no recordar. Els deméá ajustats. 
BARCELONA 
En aquest teatre ha debutat la Maria Conesa, que's presentava 
com a cupletista. La Maria Conesa—i aixó ja no caldria dir-ho, 
pe rqué ja és de suposar—ha obtingut un gran triomf. Realment, 
en poques artistes com en la Conesa hem vist reunides tantes 
condicions. Es bonica, és elegant, és discreta. I , sobre tot, és sim-
pática, condició primordial per a tdomfar en el teatre. La seva 
simpatía i la seva gentilesa omplen l 'escenarí. I , com poques ve-
gades es veu un espéctacle així,:hi havia que veure el públic com 
aplaudía! 
e re poética 
Ara que s'ha posat de moda fer pagar els plats trencats de les desgracies que ens succeeixen a la poesía catalana, nosaltres també hi volem 
ficar cullerada, com a bons espectadors de 
les nostres tragedles casolanes. 
Primer de tot, una pregunta: tenim poesia o no? 
Volem acceptar aixó darrer perqué ningú es pensi 
que som uns esgarriacries o que treballem el suro a 
algún filósof. Pero, peí que no podem passar de cap 
de les maneres és per l'afirmació de que la nostra poe-
sia actual és exhuberant, ubérrima d'inquietuts. No. 
Avui els versos que hom fa són malalti^os, fan el 
so d'un timbal, teñen Taire d'un desmai, i res més. 
Altrament, a les Muses no els plau teñir amics 
que els facin pendre el té al Ritz com tampoc ésser 
passejades entre les bacaines de qualsevol envelat de 
Festa Major. 
La culpa la teñen exclusivament els nostres poe-
tes tot just sortits de l'ou, ais quals falta ferro a la 
sang i una mica d'esport. Quan coneguin que Tánima 
es remou i s'engresca, aleshores esdevindran inspiráis 
de veres, sense haver de recorrer al'esperó de l'afuse-
Uament i de metálic. 
I si el versaire catalá és tan togut que no vulgui es-
menar-se malgrat tot, si está tan deixat de la má de 
Déu, que plegui el ram i aprengui a fer rodolins amb 
els números o reciti els seus poemes a la minyona de 
casa seva, si en gasta, la qual, si és llegidora de les 
noveHes de Las Noticias fins hi plorará de passada. 
PlTUS 
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A L'EXPOSIGIÓ CANINA 
—Veu? Jo no sé perqué diuen que el gos és ramio de l'home. 
—Aixó era abans: ara és Tamic de la dona. 
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F U T B O L 
Aquest any el Corpus ha tingut el do d'animar el camp del 
Barcelona. Aquesta revifalla augura bons partits si no tornen a 
proposar-se en fastiguejar al públic portant-nos contrincants de 
pa sucat amb oli . 
Jugant amb el famós Dundée, els blaus-grana feren un devas-
sall d'entusiasme. 
L'estrella de primera magnitud, TAlcántara, torná a brillar i es 
feu mereixedor deis aplaudiments que se l i tributaren. 
En Prattko també es notabilitzá, siguent precís en totes les 
seves parades. 
El Barcelona agrada més; potser pe rqué és, o p e r q u é era molt 
diferent deis demés partits. 
En Gracia cada dia va més bé i el públic l'aprecia més . En Sa-
mitier esbogerrat com sempre. En Garulla i En Planes també t in-
gueren una bona tarda. 
Els gols foren entrats per l 'Alcántara i En Martí. 
LAlcántara , quan xutava, semblava una ballesta. Una pilota a 
tal vitesss i a la boca de l'estómac, és cosa mortal. 
En el segon partit la victoria també fou deis catalans sobre els 
professionals escocesos. Donald és, potser, el jugador més bo que 
porten. Xuta d'una manera seca, i de no haver-hi En Pattko a la 
porta hauria donat bastants disgustos. 
El Barcelona s'ha proposat desvanéixer males murmuracions i 
hó ha lograt. Cowan feu el primer i últim gol per al seu equip. 
En Sagi empata i els británics s'exalten i apreten de valent. 
En Plattko pará un penal amb les mans amb aquella naturali-
tat, mereixent l'ovació que se l i tributa. 
A la segona part el joc s'anava embrutant. 
LAlcán ta ra amb un «molinete» entra el segon gol i el tercer 
el íeu d'un cop de cap. 
L'Europa i el Júpi ter també se les tingueren. 
A la primera part no vegerem res de notable. Una topada en-
tre l'Alcázar i Reyes ocasioná la caiguda d'aquest últim, la invasió 
del camp i moltes discussions que acabaren quan acabá l'estebor-
niment del defensa del Júpiter . 
L'Español jugá amb el de la Unió de Sans, arribant a un 
empat. 
Els dos gols espanyols foren entrats per En Llauger i En Gon-
zález; els del Sans per En Feliu. 
Sabadell-Español.— Yo\x un partit ensopit. Mercés an En Vila-
rrodona, l 'Español va salvar-se d'un desastre. 
Dos sabadellencs i un espanyol. 
Europa-Badalona.—Hi hagueren bons i mals moments, com en 
els bons o mals partits. 
Es feren 9 gols entre un cantó i un altre. Aquesta profusió de 
punts ens obliga a fer punt, car no tenim espai per a ocupar-nos 
de coses tan llargues. 
Sis europeus i tres badalonins. 
Martinenc-Gracia.—El novell i ben parit equip de la barriada 
de Grácia s'encará amb el Martinenc—campió d'Espanya—com el 
deixeble s'encara^amb^el catedrátic, conven^ut de que no ha d'aca 
bar malament. 
El resultat de 4 a 5 a favor del Martinenc demostra que els de 
Grácia poden abastar un bon lloc dintre el deport . 
Bon cop de peu, 
piloters de la térra! 
Bon cop de peu... 
NATACIO 
A l gran «plougeur» V. Gastanys 
Jo que he nedat sempre en una mar de l l ágr imes : jo que m'es-
paordeixo a la primera maror del concubinat, he sentit sempre 
una gran aversió per l'aigua, tanta, que fins m'atreveixo a confes-
sar, amb tot el cinisme, que fa tres anys me rento la cara amb va-
selina com qualsevol «etaire» tronada, o me la renten amb un 
drap brut. 
Els peus, els peus ja fa temps que imiten les serpents: cau l'es-
cor^a a cada pleniluni. 
Admiro, sí, l'home o dona que íeudeix l'aigua com un l loba r ro . 
Mai he pogut, pero, aguantar-me davant deis miloques de sorral 
que vesteixen mallot o culots per a adoptar postures de serrall . 
Per a anar ais banys i banyar-se de sorra o de nivrisme, val m é s 
encubellar-se, val més ruixar-se a l 'aigüera i a i x í no r e p r e s e n t a r á 
cap paper de másele passat per aigua. No és, n i se rá mai nedador, 
el que sois es mulla per a fer mullader a la platja; la flonjor de 
l'arena pertany a les dones, i no a les multituds que neden en una 
mar de marfugues. La dona, peix escamat, no es pesca amb xar-
xes, car aquest atuell és massa seu: el millor am per a atreure-la 
és el de l'heroisme. No concebeixo, dones, el per qué es pe rd el 
temps íent el tótila durant la temporada deis remullaments. 
Fixeu-vos, sinó, amb la sobtada atenció que posen sobre l 'home 
que passa, no mira, es capbussa i braceja cap a dintre. La dona ía 
deduccions; mira la nyonya estirada al batanell del sol, i si sap 
surar, plonja les aigües amb ardidesa fins que's troba al costat de l 
bon nedador. I sense aprensió, sense sotracs instintius, van í e u -
dint les aigües enllagats, contents, i amb el cor tan gonflat, que 
fins els permet surar amb els membres quiets. 
I com si res, com si arribessin de retre homenatge al mar, 
s'asseuen en els llavis babosos del mar que contemplen i que els 
serveix de motiu per a seguir callant. 
Pero adéu, platxeri! E l fill del cabo de sometent, el noi de la 
dona del Ton, el quota, el tenedor i el dependent de m e r c e r í a ho 
han clissat. I saltironant, saltironant, Uengant pá ran l e s de doble 
• sentit i pedretes a les banyistes, van a profanar aquells dos sacer-
dots del deport náutic. 
Jo ho veig i m'indigno; abandono la barracs que'm íeia de 
«torre de marfil», i en ésser ja prop, en el moment de castigar els 
que neden en sec, tambalejo, faig riure i caic per a besar la sorra . 
Un cop reacciono, i sense mirar els molts que'm miraven, clavo 
Uambregada a l'entrebanc que no m'havia p e r m é s depurar l 'esport 
náutic. Alió era, peremptór iament , una bona Higo; p e r q u é si havia 
caigut, si havia besat—parlant sincerament—una llauna de sardi-
nes, era perqué m'havia ficat de peus a una galleda. 
C I C L I S M E 
Batre el record de la cursa per Catalunya, a m é s del trofeu de l 
ciclisme, s'hauria d'otorgar el d'alpinisme, car el bon estat de les 
carreteres reials i vei'nals, més planes i ben tragades que una pe-
drera, no solament són apropiades per a ratllar-les uns n e u m á -
tics, sinó que faciliten la triple circulació deis trens de carga que 
transporten tot el que no pot aventurar-se a fer-ho per les edrre-
teres o camins de cabra. 
El que m'ha causat més estranyesa ha sigut veure la davantera 
que port^ven els francesos, p e r q u é acostumats a Uiscar per les 
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—Es vea que a Madrid no ens entenen. Ens 
envien un barber 1 necessitavem un escom-
briaire. 
rutesjben tragadesjde Franga^els^devia semblar'que íeien una tra-
vesía pels Andes. Ara si que cree que tenia raó En Bremón, quan 
digué que ja s'havien entrenat pedalejant per les crestes de la 
funlrau. 
La nota sortint de la quinta volta de Catalunya és En Mique 
Musió, que s'ha revelat gran ciclista. Es un nom desconegut i que 
promet molt. 
Els írancesos, com era d'esperar, s'han emportat els primers 
honors S'ho han ben guanyat. 
Pit i fora. El poblé ja té en compte els juraments de primera 
categoría que heu Uengat per aquests camináis de l'infern. 
REFLI I 
iJT'iQ&lLJj 
ELS ENTREBANCS DEL SENYOR BARBER 
- A veure si no etn^delxaran arribar a llod 
E S C U L T O R S MACOS.—PINTORS 
Q U E PASSEN 
Altrament, com deia en la xerrameca anterior, a 
VExposició de Primavera els escultors hi fan bon 
paper, sobretot aquells que's dediquen a f e r dones 
núes, una menja que m'agrada, quan está en el seu 
punt\ vull dir, quan l'original resulta revingudet i ac-
cidentat; cree que se'n diu barroc en Uenguatge ar-
tístic. 
L'estatuária de la poca-roba es pot ben dir que ha 
fet a VExposició d'enguany una bonica florida de P r i -
mavera, com de temps no l'havíem vist, deixat apart 
el nu espléndit d'En Pep Llimona. 
Heu's aquí les coses que m'han agradat de debó: 
la matrona Mediterrania d'En Borrell Nicolau, per lo 
ferma i sapada; la Pomona amb la poma i tot d'En 
Guillem Brú; Plenitud una dona formosa i plena de 
tot, sortida de les mans d'En Frederic Mares, el qual 
no li dona temps de posar-se la camisa; un bonic 
Est iu molt tou amb tot i ésser de pedra dura, obra 
d'En Jaume Otero; vanes figuretes en bronze del ma-
laguanyat Pepet Cardona; altres petites estatúes mo-
delades amb tra^a per En Claret; una Pomona bis de 
pedra, amb dues pomes colossals, posada al lloc co-
rresponent per l'artista Duñach, i una Maiermtat hen 
expressada per En Claudi Mimó. Aqüestes obres re-
sulten sense disputa les de més pes corresponents a 
la branca de l'Art a la qual pertanyen. 
Deis expositors sortits deis bells ofiets, tallen el 
bacallá el joier Cleries, artífex d'un gust refinat i E n 
Ramón Teixé que exposa un plat de cerámica vidriada 
senzillament espeterrant. 
Y pare usted de contar. 
* 
A les sales barcelonines d'exposicions d'art hi van 
passant els pintors l'un darrera l'altre: 
A les Galerías Arenas, s'hi troba un tal Batalla 
que dona el seu cognom ais nostres pastellistes per la 
fermesa del dibuix, l'elegáncia del colorit i la netedat 
del metier, del qual coneix tots els trucs i els retrucs 
també. Jo li trobo, pero, certa tendencia a agegantar 
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LES V A L L E S D E L «METRO» 
—¿Dónde va usted? 
—A sembrar-hl unes cois I unes paíatetes. LtásHma de térra que's perdí 
les noies boniques íjue no m'acaba d'agradar: recordi's 
de que en els pots petits h i ha la bona confitura. 
A E l Sz'glo Kn López Morelló' fabricant de tapis-
sos de percala, n'hi té uns quants de molt bonics i al-
tres tants d'una gran riquesa; entre els primers sobres-
surt Ritme paga; entre els segons la conxa indica. 
En Benlliure també és un pintor de E l Siglo, tota 
vegada que hi exposa per reincidencia un grapat de 
teles ben compostes i agradoses. Esperant a l metí 
home, és un bon quadfo que em fa desitjar ésser es-
perat per una mossa com aquella. També hi ha unes 
gitanetes i un xispera ben tocades, en canvi en el 
quadro de les disfresses trobo que no hi toca prou. 
Qué hi farem! Es ben l l iu re de tirar peí cantó que 
vulgui. Ja té prou temps per a compendre el que li 
convé. 
C. A r b ó 
Instantánia 
A una senyora que's troba 
en estat interessant, 
un senyor de panxa grossa 
l i digué, tot conversant: 
—Que tingui un'hora ben curta, 
l i desitjo de cor, sent?— 
Resposta de la senyora: 
—Grácies; i vosté igualment. 
PEPJÍT DEL CARRIL 
El captaire del monocle 
H avia arribat al port de la vida amb el mateix vaixell que porta aquell «Fill del Carnaval», de Pigault-Lebrun, comandat per un capellá 
trist i una serventa lletja. 
S'ensenyorava a tothora amb la llarga americana 
feta a mida peí pallasso de cara vermella i blanca que, 
en el circ, treballa amb unes cames postisses de fusta. 
Tenia uns ulls grossos com dues escupinades i una 
cara plena de soles i de monocle, portadors de la pols 
deis camins de totes les terres conegudes. Era un altre 
grapat de carn que caminava per les carreteres amb 
unes sabatilles brodades i vermelles i un bra9 allargat. 
Quan s'han comenpat tots els oficis, oficis ajupits, 
mai es té temps d'acabar el menys arrossegat; el cap-
taire del monocle, que fins havia passat per fill desco-
negut d'un marqués, acaba un ofici: el de mendicant. 
E l seu parlar era tan estrany, enganxant totes les 
páranles, que sobtava sentir les estrafalarietats sorti-
des d'aquella boca podrida, en trobar-vos vora una 
reconada sense tránsit. 
—Jo, senyor, no soc un home doient com diuen. 
Tots temen i teñen odi al saber que soc Tamo del 
món.. . els humans han nascut per a ésser grans de 
sorra del meu monument... deixeu-me tres pessetes i 
vos donaré tres milions quan torni a ésser rei... 
Vosaltres contestaveu que no teníeu les tres pesse-
tes i deia: 
—Dones aneu a cercar aquesta quantitat i vos es-
peraré aquí mateix. 
I els hi donaveu. 
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No portava camisa, pero havia fet un testament al 
igual que tots els mortals quan teñen quelcom per 
deixar. Deia així: 
«Crist m'acompanya per tots els camíns del món: 
a ell deixo tota la térra i el monocle sagrat.» 
E l jorn que hagués pogut saltar per damunt de 
Uur sombra hauria mort de content. 
Plovia monótonament. Era nit i man caven dues 
hores per a arribar a una petita ciutat. 
Vora la carretera s'esqueia una enderrocada ba-
rraca i el captaire del monocle s'arraulí sota una teu-
lada de Uaunes velles i filferros. Dins les tenebres, 
amb el soroll de l'aigua en caure damunt la teulada, 
veié un home de barba ja grisenca que descansava de 
boca a térra; el captaire s'adormí. 
Per por de noves tupinades, Acció Catalana protegeix Turna amb la sagrada barretina 
i amb els angelets de les bones intencions 
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S. M. LA MOSCA 
-Dlgui a l'alcalde que s'hi está molt bé en 
aquest sanatorio i que no pensó moure-rae'n. 
Passá la nit. 
E l despertaren, a la matinada, uns sorolls estranys 
de murmuris en alta veu i veie la barraca plena de 
gent amb uns guardes que després el Uigaren de mans 
portant-lo a la petita ciutat, 
A ciutat afirmaren que el mendicant havia donat 
mort, amo un ganivet molt llarg, a Thome barbut de 
la barraca; ell no negá ni afirma res de 90 que deien 
els de l'autoritat. 
Passá temps entre reixes i un dia morí en la ceHa. 
E l captaire del monocle havia donat mort a l'home 
de la barba'en no [contestar quan li demanava les tres 
pessetes. 
FELIU DEDEU 
¿̂5̂  Sevilla la policía ha donat una batuda pels centres del vici i 
rimpudor, Ha engarjolat a moltes desgraciades, que per itn-
posició de l'empresari atemptaven contra la moral. 
La policía d'ací no perd el temps amb semblants coses, car no 
hí hauríen prous ceMes. Demés, ací s'atempta a la moral i a la 
vida. 
oO> 
f 'altre día un pobre sabater que agafá un pístoler, fou víctima 
deis que l'acompanyaven. 
Avui dia el millor que s pot íer quan ens trobem davant d'un 
que acaba de perpetrar una mort, és deixar-lí el pas Uíure j . salu-
dar-lo com manen els manuals d'urbanítat. 
A caba de sort ír una obra francesa titulada «Els homes fóssils», 
elements de paleontología humana. 
L'arqueoleg Palet i Barba, un cop hagi assistit a més sessions 
par lamentár ies , pensa també fer-ne una estudiant els elements de 
parlamentologia centralitzada. 
Huelga dir que l'autor francés ha viatjat molt per les moltes 
Hurdes espanyoles. 
0O0 
Que els radicáis presentin per diputat provincial gent que no sabem quí son o un escultor de sanctis de g-tt/c^/, passa! 
El que no passa és veure com es deixen enredar homes com 
En^Xavier Gambús, Colomínas Maseras i Durán i Canyameres. 
oO 
JÍHS recullen escombraries, pe ró sempre es comenta per les que 
intercepten un pas o un portal. 
En canví, les que volten el monument de l'Iscle Soler sembla 
que s'hi eternítzin. Aixó és indigne, és moíai-se del gran actor, és 
volguer acabar d'enlletgir el ridícul monument que se l i erigí. 
oO 
A^quell side-car que volca junt amb tres polícies a l'Avinguda 
del Tibidabo, venía d'acompanyar el gran Jandro. 
No ens estranya, dones, que el seu porta-bram no tíngués 
per 3 ells unes paraules de consol. 
J^ebem una «Novela musical» que comenta aíxí: 
«L'acció es desenrotlla a Milán. Ell—Guido Píceo—és un 
alumne del Conservatori Verdi. Ella—Emma Pellegatti—és la filia 
d'un cómic. E l l tenia un flac per l'art dramátic i ella per la mu-
sica. Un íntercanvi de .. notes sentimentals lligava Uurs cors. 
L'aventura acabá amo una luga per un contrapunt deis pares.» 
Volen res més dramátic i líricament carrincló? 
<*> 
Ĵ ls contr íbuíents barcelonins están resolts a deíensar-se contra 
les exigéncíes de l'Estat i del Municipi en materia contribu-
tiva. L'éxít assolit pels vocals assocíats que votaren en contra de 
les noves gabelos del Pressupost Municipal ha sigut celebrat amb 
un banquet molt concorregut en el qual regná l 'entusíasme. 
Ja ens agrada que els nostres/ag-awí s'animín i es delensin, 
pero tenim por de que s'adormin i els hi amaguín l'ou el millor día. 
A la Rambla un bon senyor explota la concessió d'unes cadires 
que, de día son Uetges i converteixen la Rambla en una pa-
rada deis encants, i de nit serveixen per a que hi dormin una 
colla de desgraciats i miserables 
La concessió d'aquestes cadires l'ha donat l 'ExceHentíssim 
Ajuntament de Barcelona al bon senyor que les explota peí "sol 
méri t d'haver sigut aquest regidor. 
Saben aquest bon senyor quin preu va posar a Ies infectes ca-
dires la tarda del Corpus? Dues pessetes!... 
Aixó és una vergonya! I una indignitat! I un robatoril I tan 
culpable és l'ex regidor com l'Ajuritament que ho tolera. 
g s t á a punt de funcionar el «Centre de Reporters» destinat a 
uniformar les ínformacíons periodíst iques, que ara lesulten 
un garbuix. 
El «Centre de Reporters» no ens por tará res de nou, perqué 
cada maesirillo tiene su librillo i cada empresa de diari el seu crí-
terí tancat; les ínformacíons periodíst iques de la premsa local se-
guirán per tant donant-se patacades jen quant surtin del seu 
ceñiré. 
Impremta|L'Esqnella i La.Campana :-: Garre» de TOlm, 8. Barcelona 
Llibreria Bspanyola de Antoni López • • Rambla del Mig, 20, Barcelona 
T K L K F O M O A . 4 t f S 
E R N E S T O PÉROGHON 
Premio Groncourt en Paris 1920 
Versión Española de 
SEBASTIÁN G O M I L A 
|_A PARCELA 3 2 
N O V E L A 
Un tomo: Ptas. 4 Encuadernado: Ptas. 5 
LA M A L A L E Y Comedia en 3 actos de M A N U E L L I N A R E S R I V A S 
UN TOMO: Ptas. 3 
JOSÉ M I L L Á N A S T R A L 
L A L E G I Ó N 
Un tomo: Ptas. 5 
M I N E R V A 
C O L L E C C I O P O P U L A R D E I S C O N E I X E M E N T S I N D I S P E N S A B L E S 
Volum 35. Dr. Jostp Roig y Revenios • • Volum 38. 
Nocíons de puericultura 
Ptes. 0*90 
Volum 36. Valeri Serra y Boldú 
E n i g m í s t í c a popular 
Endevinalles i altres jocs d'esperit 
Ptes. o'75 








LliGons practiques de cuína 
Ptes. 0*90 
Volum 40. E . Foraste 
Instruccions meteorológiques 
Ptes. 0*90 
• I UlbreTA^J^ ^ d.e dlt?8 0tre8> re«etent nraport en Uiurances del Qlr Postalo é en segells de franqneis 
• d i S é í l o f é n ^ eorreu' franca de Porte' No « . p o n e m d'extravloB 8110" r e m e í wc" ou «entims per a certitieat. Ais correiponsals ic'li otorguen rebalses. 





— E m sembla que no els podré afaitar perqué teñen la barba 
molt dura. 
